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Dr. T. Toyoda 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinilミ Kyoto
(Prof. Dr. R. Tori!日ta）〕
Wir haben eine beliebige Hautstelle in einer Gr・iissevon 4,0 cm×4,0 cm normaler erwach-
sener Kaninchen <lurch verschiedene radioaktive Strahlen unter variierten Bedingungen bestrahlt, 
Als das um die grosste Opsoninzunahme bei jeder A rtder Strahl en herausfinden zu konnen. 
Argument fi.ir die Zunahme der Opsonine zogen wir <las gegen Staphylococcus pyogenes aureus 
gerichtete Opsonin heran. 
Die Art und Weise <ler Opsoninzunahme bei den unter optimalen Bedingungen vorgenom-
menen Bestrahlungen di.irfte' aus Abbildungen 1-4 hervorgehen. 
Abb. 1. 
D国 Verschiebungder Opsoninzunahme bei der optimalen Rontgenbestrahlung. 
I= in der bestrahlten Ilautstele. 
II= im allgerneinen Blutkreislaufe. 
Apparat: Polester Typ A, Shimazu, 
Bedingung：トMenge=55,6r, 
Zeit=3 Min. 27 Sek. 
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→ Zahl der Stunden nach der fertigen Bestrahlung (Bei 1 ist die Teilung 
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Abb. 2. 
Die Verschiebung der Opsonin口.mahrnebei der optirnalen・ Ultraviolettbestrahlung. 
l=in der bestrahlten Hautstelle. 
I =im allgemeinen Blutkreislaufe. 
(Dabei beziehen sich die Werte 
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『 Zahlder Stunden nach der fertigen Bestrahlung. 
o.~1; 
嬰阿．放射線＝依FレLオフ・ソ＝ンリ靖強 ‘’， -'•' 
Abb. 3. 
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ャ Zahlder Stunden nach der fertigen Bestrahlung. 
Abb. 4. 
l=in der bestrahlten Hautstelle. 
Il=im allgemeinen Blutkreislaufe. 
Apparat : Die neueste Form "Stand ” 
von Shimα叫
－ 
Be din思mg: Abstand=30 cm, 
Sekund5.rstrom=4,5 m A, 
Zeit=20 Min. 
72 






















I= in der bestrahlten Hautstelle. 
II =im allgemeinen Blutkreislaufe. 
Apparat: Apparat Kubota KH19-Typ 
fir die Ultrakurzwellentherapie. 
Bedingung: Wellenl5.nge~8 M, 
Sekundarstrom=l,500 m A, 
Zeit =IO Min. 
→ Zahl der Stunden nach der fertigen Bestrahlung. 
Stellen wir jetzt die sowohl in <ler bestrahlten Haut (Presssa仕） als auch im Blutkreislau「e
{Blutserum) konstatierten maximalen Opsoninindices bei jeder Art der Strahlen同日ie<lie dabei 
erforderlichen optimalen Bedingungen <ler Bestrahlung zysammen, so ergibt sich Tabelle I. 
Tabelle I. 
Die maximalen Op日 ninindicesund die dabei erforderlichen optimalen 
Bedingungen fir die Bestrahlung. 
Art der Strahlen 
I maximaler Opsoninindex 
I in der bestrahlten I im Blutk問 islaufe2)u.z. 
i Ilaut1J; 1.z. 3-6 Std. I 6 Std. nach der 
I nach der Bestrahlung I Bestrahlung 
Dosis=55,6* r (ca. 1/10 HE~ ); I I 
GrenzwellenHinge = 0,102 AE; I 1,83-1,82 I lf74 
















* Diese Dosis verdanken wir der Arbeit von Ryo Kaz制（Arch.fir Jap. Chir., Bd. 15, 1938, S. 382.) 
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Sekundarotromstiirke=4,5 mA; 
Ultraku口wellen Abstand=30 cm; Bestrahlungszeit 1,69-1,63 1,86 
=20 Min. 
Sekundarstromstarke＝“schwach’， 
Ultraviolettstrahlen Abstand=30 cm; Bestrahlungszeit 1,50-1,49 1,71 
=5 Min. 
Sekund五rstromstarke=4,5mA; 
Ultrarotstrahlen Abstand=30 cm; Bestrahlungsχeit 1,31-1,44 1,56 
=20 Min. 
¥vas Radon anbetri仔t,so konnten ¥'ir nur so weit priifen, <las 3,0 g einer Ra<lonsalbe1l 
auf einer Grosse von 4,0 cm×4,0 cm der normafen Kaninchenhaut in einer gleichmiissigen 
Dicke von ca. 2 mm appliziert und die Hautstellen nach Verlauf von 3, 6, 12, 24 u. 48 
Stunden danach auf den Gehalt an Opsonin untersucht wurder】. Die Ergebnisse der Pr白fung,
Mittelwerte von je 3 Tieren, gehen aus Tabelle II hervor. 
Art der 
Tabelle I. 
Die Erzeugung des (gegen Staphylokokken gerichteten) Opsonins in der mit 
einer Radonsalbe geschmierten Haut. 
Die Applikationszeit der Sall〕en・ und <ler Op叩 ninindexlJ
in der Haut 山内｜ 3 Std. 6 Std. 12 Std. 24 Std. 
Radonsalbe 1, 1 ;3 1,42 1,43 1,04 
， 




l) DaLei ist das Phagozytat im Presssaft der gar nicht vorbehandelten normalen Haut als 1,0 
gesetzt. 
Zusammenfassung. 
1. Den Rontg巴nstrahl巴n, Ultrakurzwellen, Ultraviolettstrahlen, Ultrarotstrahlen un<l dem 
Radon komn 
zirkulierenden Bluw die opsoηis ch色eTVi1’k，“ng誌berdie No1’m zu erlwhen. 
2. Im bestrahlen Gewebe ist <lie Erhohung des Opsoninindex schon gleich nach der 
fertigen Bestrahlung, <lie 3 Min. 27 Sec. bei Rontgen-un<l 5 resp. 20 Min. bei den anderen 
Strahlen in Anspruch nimmt, in巴inernansehnlichen 1¥fasse konstatierbar (vgl. die Kurven I bei 
Abb. 1-4, sowie <lie Tabelle I). Die Erhohung bl巴ibtdann fast maximal von <ler 3.-6. 
Stun<le nach <ler I丸山tl山ng,um dann naclL 2.f Stunden ぬnachr1-st in <lie Norm Zl凶 ck-
zukehren. 
I) Fir die liebenswiirdige Lieferung <ler Salhe, <leren ] ,Og O.O:lmc Radon enthalt, spree hen wir an 
dieser Stelle IIerrn Prof. Y,仰吋ltぬ・ lli1aslii und IIerrn Dr.品 Wふ， dem Di陀kt《 叩ddem A出isten 
der therapeutischen Abteilur d酷 mil乞r【》bi《》
richtigen Dank aus. 
、県岡．放射線＝依ルLオプソ＝ン1ノ占有強 25 
3. Demgegeniiber fin<let <ler maximale Anstieg des Opsoninwertes im Blutserum erst 
nach 6 Stunden nach der f巴rtigenBesfrahlung. 
4. Wegen der Mangel an der prazisen Dosierung <ler Strahlen ・ halten wir noch vom 
endgiiltigen Vergleich der Opsonine erz号ugendenWirkung verschiedener Strahlenarten zuriick. 
5. Die vorerwiihnte Opsonine erzeugende Wirkung der Strahlen ,ist natiirlich als die 
'universαle, gegenαle 1"1ikroben gericldete aufzufassen, wie dies schon von Ryo、(I心） betre白
Rontgenstrahlen bewiessen worden ist. 
放射線ニ依JレLオプソニン1ノ増強
京都'lfi凶大串鍔Jヂ部外科l｝占例究室（烏潟教授指導）






































此ノ6頭ヲ・任意ニ3頭ヅ、 A,B 2群＝分チ， A群ヲ照射群， B群ヲ無J!H射封！！任群、トナス。
！被射群ニ向ツテハ各家兎ノ；右背側部約7糎平方ヲ可及的短ク弟毛シ！！｛｛射ヲ行フ。 l照射＝際シ，




















上＝吹キIHシ， 1.k泡ノ生ゼザル様エ再ピ良ク混和シ，共ノ 1泊jヲ戟物硝子 tニ滴下セシメ，被
覆硝Iヲ以テ料ク全両＝塗布ス。此際被覆硝子ハ約45度傾斜セシメ成ルベク宇ク載物硝子ノ上


















東京電気株式合1jtf：製 H型」クー リッヂ「管2球（I'.E. C. Nr. 0257) 









30糎皮膚焦~｝i間距離：、 ー ? ? ???
































第 1表 と線（10%HED）照射＝依ル流血中Lオフ・ソ＝ン守／場強 (3頭平均〕
（気温 28°C
照射＝依ル皮膚表面温度ノ上昇認メズ 照射時震度 50% 前血清ヲ
墜 756粍 基準時 トス
可検署長兎血清 喰 菌 子 ILオプソ＝ン守係数
ルイ比
露両キ 無照照射射家家兎 2.00 2.33 4.33 1.04 1.00 1.92 2.25 4.17 
無照照射射家家兎
5.08 9.17 14.25 1.45 I.:l9 4.67 5.16 9.83 
6 （ 照無照射射家家兎 8.00 9.00 17.00 1.81 1.74 4.08 5.33 9.41 
12 
4.42 5.50 9.92 1.09 1.05 
無照射家兎 4.08 5.00 9.08 
24 照射家兎 7.00 10.00 17.00 0.99 0.95 無照射霊長兎 7.33 9.83 17.16 
48 j 照射家兎 13.67 17.00 30.67 1.02 O.!l8 
( 無照射家兎 12.50 17.67 30.17 
72 { 照無照射射家家兎
9.17 12.33 21.50 1.07 1.03 8.67 11.50 20.17 
所見







2) と線j照射 (10%HED) ＝－依リテハ局所
皮l持表而調度ハ上昇セザリキ。
第 1 圃と線（10~6' IIED）謝照＝依ル涜血中









IG 1" 24 48 72 
→照射後経過時間（TI約










2) 電匪． 110Volt 
3) 二弐電流・此ノ護生器ハ二失電流ヲ数字ヲ以テ示シ作ズ。抵抗器ノ指示器ハ電流ノ
L強七日「及ピL弱寸ヲ示シ得ルエ過ギズ。故＝余等ハ二失電流ヲ」~~I寸ト定メタリ。












畑中酬制服ノ HJ 2.0-,.0 c I 照射時総皮 66% 前血清ヲ
主 腿 755粍 . ii~準→l、ス
可検家兎血清 ｜ 喰 商 子 ｜しオフ・ソ＝ン1係数 ヌレ時ノ比
終＼過古時間（時前）~ 照射室長兎 〉ヨ4白、＇3?J・ 4.92 ( ・l：！’－， 0.98 1.00 無照射家兎 4.20 5.17 9 . J:! 
3 , 照射霊長兎 rn.o 16.00 29.00 1.23 1.26 無照射家兎 11.17 12.41 2:1.GS 
6 （ 照照射射家家兎 19.25 23.75 43.00 1.50 1.53 l無兎 13.50 ] r.17 28.67 
12 s 照射家兎 12.17 15.66 27.S:I 1.01 1.03 l 無照射家兎 12.50 15.00 27.50 
24 ） 照目射立射家家兎 12.67 15.5() 2凡17 1.02 1.04 l無兎 11.84 15.83 27.li7 
48 「照H射｛｛射家家兎 9.64 11.83 21.47 1.08 1.10 （無兎 8.50 1.:: rn.s: 








































1) 赤外線費生装置： 赤斗鴻設（ :¥ i作製，最新型 rj~if,l!Lスタンド式）
2) 電歴： 110 Volt 
3) 二次電流： 4.5 rnA 
4) 」フィルタ ~I: 赤色，厚．径2粍













感函~ 照射家兎 2.08 無J！日射家兎 1.92 
照射家兎 8.00 
無照射家兎 7.25 
6 j 照射家兎 5,17 無照射家兎 4.17 
12 j 照射家兎 4.67 無照射家兎 4.08 
24 { 照無照射射家家兎 8.17 7.33 
48 J 照H射l{!,t家家兎 13.33 （無兎 12.50 





































章式 歴 756粍 基準トス
子 I~ オプソ ＝－ ；.；，係数 ル時ノ比
4.33 1.04 4.17 1.00 
17.25 
1.ll 15.50 1.07 
11.67 
1.23 9.50 1.18 
9.92 
1.09 9.08 1.05 
18.17 
1.06 17.16 1.02 
3l.OO 1.03 30.17 0.99 
19.83 




































7.5cm X 7.5 cm （左右雨側背腹部第目腰椎以下ニ相賞スル皮府）fえ府！！｛射野 ：6) 


















ii~. 24。C I 



















































































































































































36. 日本外科賓函第 18 ~き第 1 ~ll 
2) 可検血清 1) J照射前， 2)J照射後3時間日， 3）同6時間日， 4）同12時間日， 5）同24時間
日， 6）同48時間乱 7）同72時間日，及ビ針！H家兎血清。
血tilハ何レモ同一家兎ヨリ時間的経過ヲ遁ヒ採血シテ得タルモノエシテ，賞験ハ必ズ採血常
I行ヘ リ。 ' .‘ 
3) ，.，血球液













照射＝依Pレ皮膚表商混度ノ上昇ー 0,9-L0°c Jlf」M時 部品皮 66% 前血清ヲ
気盛 758粍 主し司Eトス
冒I検家 兎血清 喰 商 子 ILオプソ＝ン 1係 Jレ時ノ比
廓ょ号＼照射家兎 5.17 5.66 10.83 1.02 I.00 無J!H射家兎 5.00 5Ji8 10.58 
3 J 照！！射日射家家兎 7.:n 8.83 16.16 l. 1: 1.11 l無兎 6.50 7.83 14.33 
G J 照射ぷ兎 6.3.'l 日：！）O 12.83 1.45 1.42 l 無照射家兎 4.08 4.75 8.83 
12 f P.€！射家兎 4.17 4.66 8.83 1.00 0.98 無J！日射家兎 4.38 4.50 8白83
24 f 照射家兎 5.50 5.83 11.33 0.99 0.97 無照射家兎 5.33 6.17 11.50 
48 { 照無J!射R射家家兎
4.50 5.83 IO.：・l
I.Oil 4.8 ：~ 5.17 10.00 l.Ol 
72 J 照射五三兎 5.50 6.33 1ui:: 0.95 0.93 l 無！！日射ぷ兎 6.17 6.::1 12 .50 
第2表 5分！日l紫外線照射＝依ル流血，l’Lオプソー ン1ノ噌強
（照射距離：ゆ帯電，二次~ti:流L rt1 守） (3誠司王均）
I i気滋 c I 
,q[（書作依Pレ町内表面t脱皮ノJ幻 I.o-2.0ocI , . l!fi射時 li機度 61% ｜前血清ヲ
？一一一一一｜一一 l 膝 767粍 I ），脚ト λ
空検竺？」＼戸＿J＿竺＿I的 I Z寸L~－；二二百福’レ時ノ比
問機＼土 I nfl 討会主－！っ；7~－－＝；；3.08 …q ｜一 一一「士一一級品 U(n守ト｜ 無j照射家兎 ｜ 山 ｜ 町 3 I 40.25 1 ぐ01 I Loo 

































































1.01 1.02 72 
(3頭平均）
31°C 
照射＝依Pレ皮膚表面温度ノ上昇． 2.0-3.0°C 照射時機度 66% 前血清ヲ
気回尽 755粍 基準ト λ
可検家兎血清 喰 、菌 子 ILオ力＂＇：；－＇，係数 Jレ時ノ比
＼線；時九間（時前） ＼ 無照照射会f家＊兎
4.33 4.92 9.2fi 0.98 1.00 
4.25 5.17 9.42 
3 ｛ 照無照射射材家兎 13.00 16.00 29.00 l.'.l:l 1.26 11.17 12.41 23.58 
6 ｛ 無照照射射家家兎 19.25 23.75 43.00 1.50 l.53 13.50 15.17 28.67 
12 ｛ 照無照射射家家兎 12.17 15.66 27.83 1.01 1.03 12.50 15.00 27.50 
24 12.67 15.50 
28.17 1.02 1.04 
／ 無照射家兎 11.84 15.83 27.67 
48 { 照無照射射家~兎兎 9.67 11.81! 21.50 1.08 1.10 8.50 11.33 19.83 






照射＝依Fレ皮府表商温度ノ上昇 3.0 5.0。c 照射時 読書度 66% 前血清ヲ
筑摩 755稀 某幣 トス
可検家兎血清 q食 菌 子 ｜しオ力 z ン1係数
Pレ日争ノ比
終＼偲身週、提時一~や削～～時前～～ 一 照照射射家家兎 4.17 5.08 9.25 0.98 1.00 無兎 4.25 5.17 9.42 
照無照射射Z家K兎 12.l7 14.00 26.17 l.19 l.:.!l 10.17 11.83 22.00 、
6 照無照射射家翼民兎
16.83 20.25 37.08 1.44 l.47 
12.50 13.25 25.75 
12 { ・無照R射(l~j家＊兎 11.33 14.17 25.50 0.93 0.95 12.50 15.00 27.5.0 
24 ｛ 照無照似射＊兎 12.00 14.67 26.67 0.96 0.98 11.84 15.83 27.67 
{ 無照照射射家家兎
8.84 11.33 20.17 
48 8.50 11.33 19.83 1.02 
1.04 
72 
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可検家兎血清 喰 菌 子 ILオか＝ン寸係数 ル時ノ比








10.00 12.50 22.50 1.07 9.18 11.82 21.00 
｛ 照無照射射家家兎 9.83 12.00 21.83 1.31 7.67 9.00 16.67 
{ 照無照射射家家兎
10.83 14.84 25.67 1.02 10.83 14.25 25.08 
（ 照照射射家家兎 5.00 5.83 10.83 1.08 1無 4.67 5.33 10.00 
{ 照無照射射家家兎
5.83 7.00 12.83 1.00 5.83 7.00 12.83 




















感ぷ己＼ 照無照射射家家兎 10.33 12.82 23.15 0.99 11.13 12.25 23.38 
照射家兎 13.28 19.05 32.33 Ul乃
無照射家兎 10.24 13.76 24.00 
照照射射家家兎 13.37 15.73 29.10 1.61 無兎 8.74 9.34 18.08 
照射家兎 10.:m 12.17 22.50 1.06 
無照射家兎 9.25 12.00 21.25 
照射家兎 8.50 9.83 18.33 1.05 無照射家兎 8.67 8.74 17.41 
照照射射家家兎 6.50 8.17 14.67 1.06 無兎 6.28 7.58 13.86 
照無照射射家家兎


















13.25 I 24.25 
13.25 I 24.50 
12.50 I 22.00 












































































































lf 、 ～＂＇＝－＝ で土ヒ＝＝＝＝
1.8 


































































































照射距離 30糎 照射距離 70糎
二次電流 L’Jl寸 二次電Mt L巾寸
???「??ッ＝?」???







































42 日本外科質商害事 18 ~善策 1 銃
I f I照射水 兎 1 17.75 23朗 I 4o.s3 
川｜前血病l＼無糊純 ！ 17.50 I 22.75 I 40.25 し.~ ll~竺！J ア l. ~~Ll!l~ 後血清 ｜ 、｜ , I 5 ! i照射家 兎 l 10.15 I 14.33 I 25.os 
ι 前血清 ti無照射ぷ兎 i10.83 I 14.17 I 25.00 
L弱， I 'I I I I I ’ ！｜照射家 兎 1 10.11 I 12.rn I 22.33 









二次.G:int戸 検家兎血清 Iしオプト－ン寸｜｜ 基前準雌トスヲ喰 商 子
係 数 Jレ時ノ比
• ＇ 祖』国司’ 一一一 . ．・ ． 
前血清i照射家兎 4.00 4.00 8.00 1.01 L~員， I 無！照射ぷ兎 3.83 4.08 7.91 1.64 
後血病（ 照射家 兎
10.00 ll.!l2 21.92 
1.66 無照射家兎 6.25 6.92 13.17 
前血清｛ 照射家兎
10.33 12.82 23.15 0.99 
L'i', I 無j照射家兎 11.13 12.25 23.38 1.63 
後血日；＇ { 照射’ぷ兎 13.37 15.7:! 29.10 1.61 無J!日射家兎 8.74 9.34 18.08 
一一 一
前血清（ 照射費支兎
7.75 9.08 16.83 
1.07 
L弱， I 無照射家兎 7.25 8.42 15.67 1.27 








照射距離初糠 Ii.必 I1.66 I 1.11 
照射時間 ·~5J- I I I 
照射距隣 70.糠 I 1.s4 I I 1 


































1) 紫外線j照射ニ依JI.-流血中抗黄色葡萄欣球菌しオプソニン 1ノ増強ハど線ノ揚合エ於ケル；ガ 、
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第3報赤外線二依Jレ流血中Lオプソニン1ノ増強
緒 一＝ F司



































照射＝依ル皮肉表面温度ノ上昇 2.Q-3.0。c 照射時潟度 50% 
気鷹 756粍
検家兎血清 喰 商 子 ILオプソ＝ン守係数
照無照射射家家兎
2.08 2.25 4.33 1.04 1.00 1.92 2.25 4.17 
照照射射家家兎 8.00 9.25 17.25 1.11 1.07 無兎 7.25 8.25 15.50 
照無照射射家家兎
5.17 6.50 11.67 l.23 1.18 4.17 5.33 9.50 
照無照射射家・家兎
4.67 5.25 9.92 1.09 1.05 4.08 5.00 9.08 
無照照射射家家兎
8.17 10.00 18.17 1.06 1.02 7.33 9.83 11.rn 
無照照射射家家兎
13.33 17.67 31.00 1.03 0.99 12.50 17.67 30.17 
無照照射射家家兎




照射＝依ル皮府表面温度ノ上昇 2.0-3.0°C 照射時潟度 78% 
気腿 760粍
可検家兎血清 喰 菌 子 ILオプソ＝ン寸係数
～照経～射過～後時～間～＼時前＼＼ 、 照無照射射家家兎
6.17 7.75 13.92 0.99 1.00 6.25 7.75 14.00 
照R射fB家兎 9.50 12.33 21.83 1.30 1.31 無身•t家兎 7.33 9.50 16.83 
6 無照照射射家家兎
14.17 19.42 33.59 1.54 1.56 10.33 11.50 21.83 
12 照無照射射~家ミ兎兎 5.33 5.83 11.16 1.24 1.25. 4.08 4.92 9.00 
24 照射家兎 11.83 14.33 26.16 1.08 1.09 無照持f家兎 10.83 13.33 24.16 
48 照射家兎 9.17 10.83 20.00 0.92 0.93 無照射家兎 9.67 12.00 21.67 
72 無照照射射家家兎
10.33 12.34 22.67 1.00 1.01 9.67 13.00 22.67 ． 
第5表 30分間赤外線照会，］－＝.依ル流血巾Lオプソ＝ン1ノ精強
（照射距離加粧，二次危流4.5mA) 
｜ ’ i気温 30°C
照射＝依ル皮府表面混度ノ j：昇c3.0-5.0°C I 照射時｛潟度 78% 
｜ l気膝 760粍
可検家兎血清 ｜ 喰 ｜ 菌 ｜ 子 ILオフ・ソマ糊
(3源平均）
m 弘子J詣 , 1m射家兎
語道日守IHJC時子－－－－ 1 ~ft（（射相
（｜照射家兎I 無照射家兎











































































































































































































































7.58 I 8.oo 
7.25 I 8.17 
8.00 I 8.50 
6.67 I 6.83 
8.16 I 8.50 
6.33 I 6.83 
6.67 I 7.83 
6.83 I 7.17 
9.33 I 9.67 
8.67 I 9.33 
4.50 I 4.83 
4.50 I 4.83 
4.50 I 4.67 


















































12.75 I • AA 
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7.7.) I 1 o.o
7.67 I 9.91 
5.00 I 6.50 
4.00 I 4.83 
4.17 I 4.75 
3.08 I 3.3:1 
12.67 I 13.33 
12.17 I l:l.日1
10.17 I 11.66 
9.33 I 12.00 
8.50 I 10.17 
8.00 I 9.67 
8.33 I 9.67 











































































照射後ノi惚過時間及ピ血中Lオプソ＝ン1係数三 時－－；－－「i品目~ 1 ·~2雨下24 時間｜必時間 I 72時五



































































菌 ｜ 子同＊I_ J_ . －~ m~－ __ j一一己二＼土｜ ｜ 
4.08 I s.o I I I I 1.01 I 
4加 I 7・91 I I i.10 
10.08 I 18.58 I I _ i 1.41 


















































































10.83 I 14.17 
8.42 I 9.41 
6.o I・ 1.os 
6.00 I 6.75 
6.08 6.67 
6.00 I 7.50 











































同府ミ想空I3.0 f 4.5 I 5.o 
照射距離 30糎 I i.4o I 1.s6 I 
照射時間 20分｜ I I 
照射距離 70糎｜ I. ：~， r 1・53I i. rn 
























































































照射時 i総度 58% 
l集酪 752粍















































































照射＝－f:fUレ皮膚表面滋度ノ上昇 l.2-2.4°C 照射時 滅度 68~6 前血清ヲ
気腿 766粍 基準トス
可検家兎血清 喰 菌 ｜ 子 Lオプソェン1係数 ル時ノ比
ヰ~ 照照射射家家兎 7.92 9.75 17.67 1.01 1.00 無兎 7.67 9.91 17.58 照射家兎 5.17 7.16 12.33 1.40 1.39 無照射家兎 4.00 4.83 8.83 
日 照照射射家家兎 5.25 6.50 11.75 1.83 1.81 無兎 3.08 3.33 6.41 
12 照無照射射家家兎
11.67 14.83 26.50 ， 1.04 1.()3 12.17 13.33 25.50 
24 無照照射射家家兎
10.50 11.83 22.33 1.05 1.04 9.33 12.00 21.33 
48 無照照射射家家兎
8.17 9.33 17.50 0.99' 0.98 8.00 9.67 17.67 
72 照射家兎
8.83 10.50 19.33 1:06 1.05 無照射家兎 · ~· 8.67 9.50 18.17 
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第5表 15分間超短波照射＝依Fレ流血，，，~オフ・ソ z ンリ槍強
（波長4.5米，二次官流1,500mA) (3頭平均）
照射＝依ル皮府表「面極度ノ~昇 2.2 4.6°C I 24°C 照射時潟度 68% 
無限 766粍 基準トス
可検家兎阜 r.li / 喰 菌 ｜ 子
『日品， ル時ノ比
！！；；－－－後＼＼＼前、 間回邪刷。那見τE 7.67 10.00 17.67 
終過時間（時） ＼ 無照射家兎 7.67 9.91 17.58 
1.01 1.00 
ミ＇J、’ （ 無同照射家家兎 5.00 6.00 11.00 1.25. 1.24 4.00 4.83 8.83 
6 （ 無附照f射家家兎 3.92 4.50 8.42 1.31 1.30 3.08 3.33 6.41 
12 （照射河 12.17 14.16 26.33 1.03 1.02 無照射家兎 l~.17. 13.33 25.50 
24 照射家兎 9.75 lL:iS 21.33 1.00 0.99 無照射家兎 。：1: l'.UJ(I :ll.33 
48 8.33 10.17 18.50 1.05 1.04 無mi射家兎 8.00 9.67 17.67 


















































可検家兎血清 喰 菌 子 ILオプソ＝ン1係数
基ル準時 トスノ比
五経点過時＼間？ 照射家兎 4.25 5.50 9.75 0.99 （時）、＼ー無照射＊兎 4.50 5.33 9.83 
3 照無照射射家家兎
7.75 10.33 18.08 1.24 6.42 8.16 14.58 
6 （ 照無照射射家家兎
12.00 16.25 28.25 1.56 7.67 10.41 18.08 
12 （ 照無照射射家家兎
8.50 11.83 20.33 0.96 8.50 12.67 21.17 
24 照無照射射家家兎
8.67 11.66 20.33 0.96 8.83 12.50 21.33 
48 照無照射射家家兎
7.00 7.67 14.67 1.00 6.67 8.00 14.67 
72 無照！照射射家家兎
9.33 11.33 20.66 1.02 9.33 11.00 20.33 
＼ 
















可検家兎血清 喰 菌 子 ILオプソ＝ン1係数 Fレ時ノ比
』粧～m～遜：後～、岡～＼崎前九＼--- 照無照射射家家兎 7.25 8.00 15.25 0.99 1.00 7.25 8.17 15.42 
照射家兎 9.83 10.33 20.16 1.49 1.51 無照射家兎 6.67 6.83 13.50 
‘ 6 照射家兎 11.67 12.50 24.17 1.84 1.86 無照射家兎 6.33 6.83 13.16 
12 照無照射射家家兎 6.50 7.50 14.00 1.00 1.01 6.83 7.17 14.00 
24 照無照射射家家兎
9.00 9.17 18.17 1.01 1.02 
－ ． 8.67 9.33 18:00 
48 照射家兎 4.67 5.00 9.67 1.04 1.05 無照射家兎 4.50 4.83 9.33 
7';!, （照射材 4.33 4.84 9.17 1.02 i.oa 無J!(l射家兎 4.50 4.50 9.00 ， 
-d'l 








可検家兎血清 日食 菌 子 IL＊プソユン守係数
ル時ノ比
---.;.,__ 、＼ 目リ ' 照H射自身J家2反兎 7.00 8.50 15.50 照射後 ＼ 7.25 8.11 15.42 
1.01 
1経過時間（百年） ・－.！ 無 兎
3 { 無M照射M家兎
9.67 10.50 20.17 1.49 
6.67 6.83 13.50 
6 
10.00 11.83 2u1:1 1.66 
｜無照射純 6.33 6.83 13.16 
12 （ 照無照射射家 兎 6.83 7.17 14.00 1.00 6.83 7.17 14.00 
24 
9.00 9.00 18.00 1.00 
無照射員長兎 8.67 9.33 18.00 
4,-; 4.67 4.83 
9.50 1.02 
無照射家兎 4.50 4.83 9.33 
7~ 4.33 
4.67 9.00 1.00 
無照射家兎 4.50 4.50 9.00 
第 7 重量 20分間超短波照射＝－ f~Jレ流血•·I• 」オプソ＝ ンソ格強
（波長s.o米，二次電流1,500mA) 
20°C 












可検家兎血清 喰 菌ー 子 1L~7 ソ＝ン 1係数 Pレ時ノ比
、経照＼射過、後時、間1時前＼ 、曳{ 照射家兎 4.92 5.83 10.75 1.02 1.00 無照射家兎 5.00 5.58 10.58 
照射家兎 7.50 8.83 16.33 l.14 1.12 
無照射家兎 6.50 7.83 14.33 
6 照射署長兎 4.58 5.83 J0.41 1.18 1.16 
無照射家兎 4.08 4.75 8.83 
1宮 照射家兎 4.17 4.品目 8.75 0.99 0.97 
無照射謀長兎 4.33 4.50 月.s：~
24 照会J家兎 コ月。 6.00 11.50 1.00 無照射家兎 5.33 6.17 11.50 0.,98 
4S 照H射世身日Z米K兎 4.67 九.：！3 10.00 1.00 0.98 無兎 4.83 5.17 10.00 




1) 波長8.0米， った’必i*cl,500111λ ナル僚件ニテハJ!f＼射時flJlO分ノ揚合ガJ!（＼射後6時間目ノ血
中抗黄色葡萄!J}¥J;)<i{,j最）（Lオプゾ ーン1値ガ，他ノ如何ナル照射時間ニ於ケルヨリモ最大ニシテ
係数ハ1.86 トナリタリ。 i~~ ＝質地上ニテハ此ノ僚件ヲ可トス。波長 4.5米（二次電流l,500mA）ニ
テハ附射時間10分ニテ1ri7（放民（1.81ノ係敢）ヲ得タリ（資験第I）。







































ν 、 t1.1 
J.00 10 , 曲
→照射時間（分）














可検家兎血清 喰 菌 子 ！しオか＝ン寸係数
基ル準時 トス
ノJ:t
経＼照～射i@I~後3時、f間～（時～前〉～ ～ 照無照射射家家兎 4.92 5.83 10.75 1.02 1.00 5.00 5.58 10.58 
照射家兎 5.58 5.84 11.42 1.16 1.14 無照射家兎 4.67 5.16 9.83 
日 照H射ru＊兎 5.67 6.58 12.25 1.39 1.36 、 無射家兎 4.08 4.75 8.83 
12 照射家兎 4.17 4.83 9.00 1.02 • 1.00 無照射家兎 4.33 4.50 8.83 
24 照射家兎
5.50 6.17 11.67 1.01 0.99 無照射家兎 5.33 6.17 11.50 
48 照射家兎 5.00 
5.33 10.33 1.03 1.01 無照射家兎 4.83 5.17 10.00 
72 照射家兎 5.67 6.16 11.83 0.95 0.93 無照射家兎 6.17 6.33 12.50 、
， 
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第9表 15分間超短波照射＝依ル流血，，’Lオプソ＝ンリ槍強
（波長12.0米，二次電流1,500mA) 
気 1民 25°C 





1lJ検家兎血清 q食 菌 子 ILオプソ＝ン寸係数
Pレ時ノ比
R糊～＼｛－－－射昨時」愛恨～引～時～前--f 照射家兎 5.75 7.00 12.75 1.00 無照射家兎 6.08 6.67 12.75 
照射家兎 6.08 6.58 12.66 1.29 
無照射家兎 4.67 5.16 9.83 
6 1イ 無照照射射家家兎 7.25 7.75 15.00 1.70 4.33 4.50 8.83 
12 1イ 照無照射射家家兎 4.67 5.75 10.42 0.99 4.67 5.83 10.50 
24 { 照無照射射家家兎
4.83 5.17 10.00 1.02 
4.67 5.16 9.83 
48 弐イ 照照射射家＊兎 6.67 7.66 
14.33 0.98 
L 無 6.83 7.83 14.66 
72 （照射家兎 5.67 8.00 














可検家兎血清 菌 子 ILオ力＝ン寸係
a経過v時間旦（時）－－~I mi :!H * Jli. 5.83 6.92 12.75 1.00 1.00 無照射家兎 6.08 6.67 12.75 
3 l 照無照射射家家兎 7.17 8.33 15.50 l.OS 1.08 6.50 7Xl 14.33 
6 {I 照無照射射家家兎 5.25 6.00 11.2.5 4.33 4.50 8.83 1.27 1.27 、
12 J 無照照射射家家兎 4.50 5.83 10.33 0.98 4.67 5.83 10.50 0.98 
24 4.50 5.00 9.50 0.97 無照射家兎 4.67 5.16 9.83 0.97 
48 { 照無照射射~家t 兎 6.00 7.67 13.67 6.83 7.83 14.66 0.93 0.9:3 
72 6.67 6.83 13.50 











































→照射後経過時間（時） I =15分照射 →照射時間（分）
][ =10分照射
I[ =20分照射
第 I表超短波照射＝依ル流血’1Lオプソ＝ン 1ノ消長、 （第1-3表，第4-7表及ピ第8ー 10表参照）
波長 照射時間 照射後経過時間及ピ血中Lオプソ＝ン＇／係数
（米） （分） 3時間 I6時間 I12時間／ 24時間 I48時間／ 72時間
5 1.30 1.46 1.04 0.99 1.02 1.04 
4.5 10 1.39 1.81 1.03 1.04 0.98 1.05 
15 1.24 1.30 1.02 0.99 1.04 1.04 
， 、
5 1.25 1.58 0.97 0.97 1.01 1.03 
8.0 10 h51 1.86 1.01 1.02 1.05 1.03 
15 1.48 1.64 0.99 0.99 1.01 0.99 
20 1.12 1.16 0.97 0.98 0.98 0.94 
10 1.14 1.36 1.00 1.01 0.93 
12.0 15 1.29 1.70 0.99 1.02 0.98 1.00 


















































賓 験 成 績
賞験結：mハ第12表ヨリ第14表迄ニ示サレテ居ル（3頭平均）。














































































二次電流l1iT検家兎血清 喰 菌 子 卜オフソ＝ン寸｜前血清7基準(mA) 係 数トスル時ノ比
i前血清｛ j無照照射射家家兎
4,58 5.84 10.42 0.98 4.75 5.83 10.58 700 1.61 
後血清｛ 照無照射会f家家兎
7.75 9.58 17.33 1.58 5.QO 6.00 11.00 
前血清｛ 照無照射射家家兎
7.25 8.00 15.25 - 0.99 
1,500 i 兎 7.25 8.17 15.42 1.86 
後血清｛ 照無照射射家家兎
11.67 12.50 24.17 1.84 6.33 6.83 13.16 
前血清 j 照射家兎 4.42 6.00 10.42 0.98 
2,500 I l 無照射家兎 4.75 5.83 10.58 1.43 
後血清｛
照射家兎 6.83 8.58 15.41 1.40 無照射家兎 5.00 6.00 11.00 
第14表超短波照射波長12.0米， 15分照射＝テ，二次官流7努ヘタル場合＝於ケ
ル照射後日時間目ノ減血中しオプソーン1ノ櫓強 (3頭卒均）
可検家兎血清 喰 If;系オ力＝ン攻, 前血清ヲ基準(mA) 菌 子 トスル時ノ比
前血清（ 無照照射』家兎
7.42 8.58 16.00 






8.75 9.92 18.67 1.14 
血請（｜｜ 照無E射~H討日家兎 l'>.75 7.00 12.75 
1,500 6.08 6.67 12.75 
1.00 
後血 if{ 無照照射射家ぷ兎 7.25 7.75 
1.70 
15.00 
4.33 4.50 8.83 1.70 
前血清（ 照照射射家家兎
7.33 丹.75 16.08 
2,500 無兎 7.25 8.42 I 15.67 
1.03 、． 1.24 
；後血清（
Im #J家兎 11.17 12.66 23.83 








ぷ戸雪）I700ド500j 2,000i 2,500 
波長＝4.5米 I1.51l I 1.81 I 1.17 I 
照射時間＝10分｜ ｜ ｜ ｜ 
波長＝8.0米 Ii.61 I I.SsJ I 1.43 
照射時間＝10分｜ ｜ ｜ ｜ 
波長＝12.0米 I1.12 I 1.70 I I 1.24 
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1) 二次電流ガ700-1,500」2,000-2,500m九ト費化セル時ニ於テモ，波長8.0米， 10分l照射
ノ揚合ガ常＝最大 ノ」オプゾニン寸箆生数·~~ (1.86）ヲ示シタ。~.チ』主？°＿＇，＿と三ンて三血色盟理ア旦
的トスル限リ超短波！照射＝際シテハ波長内.0米， w~射時間10分， 二次電流 l,500mA ヲ以テ最好
通ノ僚件トスノレ。
2) 波長4.5米， 10分防止fノ；場合＝ハ三次電流1,500mA ナル時流血rj~;J:定的色面j萄欣球菌最大
Lオプソエン V ノ増明ハ1.8f三テ，波長8.0米ヲ以テノ毅巣1.86ニ劣リ居ルガ二次電流ガ共レヨリ





























波長l露首 I~守主~＝ 1~；主主~i?;.l I ！ソ＝ン可係数
I 5分 I1.o-2.0°c 
4.5米 110分 Il.2-2.4°C 








































































































1三線照射皮膚 14.42 16.58 31.00 1.30 
超短波照射皮膚 13.25 16.58 29.83 l.25 
紫外線照射皮！宵 13.17 16.16 29.33 1.23 
赤外線照射皮膚 1Ul2 15.66 27.58 1.16 

























可検皮附17夜［喰 「~ 子 ン吋係数
土酬制前川鴎I'・" 1.83 超短波照射皮膚 7.92 9.41 17.33 ! 1.69 
紫外線照射皮膚 〆7.17 8.16 15.33 1.50 
赤外線照射皮府 6.08 1.31 
無照射皮！内 4.92 5.33 10.25 1.00 
第 2圃穐キナノレ放射線／好適照射後3























第 3表 Fil々 ナル放射線ノ好適照射後6時間l:J
＝於ケル局所皮！宵ノ1佳喰菌作m
(3頭平均）
可~＆fi''t[区出液 喰 E商 子 ン守係数
と線照射皮TM 13.00 I 16.67 29.67 1.82 
…射皮膚 江 田 114.同 26.58 1.63 
紫外線照射皮膚 11.17 13.16 24.33 1.49 
赤外線照射皮府｜ 10.70 1古川 23.58 1.44 ¥ 
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J三線照射皮膚 7.75 9.08 16.83 1.47 
超短波照射皮膚 6.92 8.08 15.oo 1.31 
紫外線照射皮膚 6.83 7.58 14.41 1.26 
赤外線照射皮膚 7.17 7.91 15.08 1.32 



















































































可検皮府E軽自液｜ 喰 関 子 ン係数寸
と線照射皮膚 7.83 9.17 1.03 
超短波照射皮府 7.17 9.50 16.GI I J.01 
紫外線照射皮府 l8.08 8.50 16.58 1.00 
赤外線照射皮膚 8.17 9.91 18.08 1.09 





皮zmン 1.2I I 
存：・c －日｜
ソ数・マ R UK Uv UR 

































照射後経過1 ｜ ｜ ｜ 
＼序間（時）｜直後I3 I 6 I 12I 24 I 48 
放射線 I ' 
格別
レ 線 1.30 1.83 1.82 1.47 1.04 1.03 
超短波 1.25 1.69 1.63 1.31 0.97 1.01 
紫外線 1.2:3 1.50 1.49 1.26 1.02 1.00 


































































第9岡＝示スガ主1ク4.5cmX4.乃円11 x6.0cmナル金属性ノ箱ナリ。 ：＼ 板ニ家兎ヲ緊縛シ， Bヨ










第 9園力日 m 装置
























110分間加温皮膚17.50I 8.75116.251 1.07 
Nr. 195120分間加湿皮膚I6.5o I 9.25 J 15. 751 t.08 
l'UH≪健常家兎皮膚I1.09 I s.25 I 15.251 t.oo 
第10表 5.0°C高キ温熱＝テカnr昆サレタル後3時間
回ノ局所皮膚E露出液ノ催喰菌作用
I I I I kオプソ
家兎番鋭l可検皮！肯E露出液｜喰｜酋 ｜子｜＝ン1係
I I I I I数
10分間カIii皮膚I6.50 I 7.50I14.00 .98 
Nr. 197120分間加温皮府16.25I7.75I14.00 .98 
言鈴鹿｛健常家兎皮！荷I6.25 I s.oo I 14.25 .oo 
以上ノ所見＝依リテ下ノ事項ヲ認メ得ベシn
第 9表 5.0°C高キ温熱＝テ加温ザレタ Jレ後3時間
目ノ局所皮胸「E露出液ノi雀喰菌作用
I I I I I~ オプソ
家兎番競［可検皮膚E露出液｜喰！菌｜子｜＝ン吋係
I I I I I数
10分間加温皮膚I6.5o I 1 .25 [ rn.751 o.92 
Nr. 196120分間加温皮膚I1.25 I 1.50 114.751 o.98 




I r I < －，リー
可検皮膚摩出液｜喰［菌｜子｜ジ拝金－
10分間加湿皮府I6.83 I 7.84 I 14.67 I o.99 
20分間知l温皮膚I6.67 I 8.16 114.83 I i.oo 
釣照健常家兎皮府I6.75 I 8.08 114.83 I i.oo 
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超短波 二次'lI:流 1,.500mA 1.69-1.63 1.86 24時間目 0.974> 未 詳ー
照射時間 10分
照射距離 30糎
紫外線 二次11U点 LJ;~ ， 1.50-1.49 1.71 48P寺問目 1.00~！ 来 詳
照射時間 5分
照射距離 30糎
























以上川i'見込；ニヨレパ局所組織 －？・Lオプソヱン1増l坦＝向ツテハ超短波ヨリモ..！：：：：＇線ノ ：方ガ3) 
Ui9:1・83ノJ：七＝於テ放県んナルモ，同時ニ全身血中＝於ケルLオプソユン1ノ増強ニ向ツテハど
線ヨリ モ也知if~ ノ方ガ 1.74: 1.8δ ノ比．ニ於テ主主－泉大ナルモノナルガ如シ。此故＝局所目iJノ疾患
三~聖母り1主主静ノ＇ .~ t:· ＿~f；＿殺さ竺と主全身／＂＇／： ノ抵抗力ノ靖強＝向ツテハ土線引
〆























リ，近時色々 F形式ヲ目、テ臨床上l臨f:I~ セラレルニ至レリ n じラドシ1ガLオレーフ寸油共ノ他ノ類
似ノカh類＝非常＝良ク静ケノL性質ヲ利則シテ，軟Hトシテ臆則サレル。
I＿ラドン刀、非常＝建イ速度デ自然崩壊作間ヲ替ムモノ＝シテ， RaA,RaB, RaC, RaC', RaC" 
ト順次＝崩壊シ，夫々岡イjナル放射線ヲ射出シテ居Jl.-。故ニLラドン「軟背ノ生物t型的作用ハ皐
一ナノL放射線ノ作用＝非ズシテ， Lラドン寸崩壊ノ際射出ス Jl.- α線及ビ共ノ崩壊産物ノ射出スル
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α，(3, r線ナ JL本質的ニさをク異レIL放射線Y合同作HJ：＝.師スベキモノナリ。然IL:=.Lラドン「軟脅
＝於テ共ノ！日｛子崩壊ノfエネルギ戸「分布欣態ハ Strasburger氏ニ依レパ α線ガ92.0%, (3線ガ
3.3%, r線ガ4.7何デア ILo i1r)(:=. Lラ1：ン寸軟’rfJ生物事的作mハ α線ヲ以テ主トナシ， (3,r線
ヲ従トナスト ・Jgヘテ常然ナリ。帥チ主ナ山作用ハ他ノ放射線（.！：：：＇線，紫外線，赤外線（超短波等）























衣兎背部ヲ3ケ所（／f.右雨側 l{z ビ後 ij1央部）可及的観ク虫l毛シ，共ノ r:f•2ケ所ノ皮膚ノ一定面積
(4.0糎平方）＝ハLラドン可｜次官及ピ白色しワゼリン1ヲ一定1:(3.01［.）宛恰街角残ル1ケ所ノ皮膚
ニハイl1J等ノ底置ヲモ加lへIL：事ナク針J！代位常部トセリ。帥チ 4.0fl!Jl平方ノrz1守ニ 3.0瓦ノ Lラドン寸
軟背ヲ塗布ス JI.時ハ大悌2.0rnmゾ！以サトナリ， Strasburg巴r氏ノj経験ト略々一致ス。
しラドン「軟背ハ日；i記ノ；如ク大阪帝国大串欝製部徴生物病研坑所診療部ノ作製＝依ILモノニシ
テ，調製時＝於テハ•iik’i}lJ.C 中 ＝－ 0.03mcノLラドン寸ヲ合メルモノナリ。貰験ハ綿テ調製後約3















第 1表秋脊貼用3時間百ノ局所皮膚 第2表軟膏貼用6時開目ノ局Jifr皮膚 ' 
E区間液ノ催喰商作用 (3頭平均） 慶尚液ノ催喰菌ー作用 (3頭平均7
皮膚前蹴片岡｜子 1~.：説＝ 皮膚前師｜喰｜蘭｜子 1~.：議＝
Lラドン1軟脊貼用I6.751 9.58116.331 1.13 ιラドン1軟存貼用I10.75 I 15.83 I 26凪｜ 1.42 
Lワゼリン1 貼用I6.58 I 8.67 I 15.25 I 1.oG L ヲぜリン寸貼用I7.5s 112.42 I 20.00 I 1.01 
健常皮膚I6.08 I 8.33 J 14.41 I i.oo 健常皮膚I7.83110.92 I 18.75 I 1.00 
第5表軟脊貼用12時間目ノ局所皮膚 第4表軟脊姑用24時間目ノ局所皮膚
座間液ノ催喰菌作用 (3頭平均） E昼間液ノ催喰菌作用 (3頭卒均）
皮膚前庭置片岡｜子 1~.：説＝ 皮膚前蹴｜喰｜菌｜子 lグ説＝
Lラドン守軟脊貼用I9.oo 112.50 I 21.50 I 1.43 Lラドン可軟脊貼用110.92116.00I 26.92 I 1.04 
Lワゼ P：－－＇貼用 I6.58 I 9.oo J 15.58 I 1.04 Lワゼリン守目占 j司J11.67 J 16.67 I 28.34 I 1.09 







Lラドン守軟膏貼用110訓 I16.67 I 27.58 I o.97 
ιワゼリン』貼用J10.83 J 16.42 I 21.25 I o.96 
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